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  i(Oses què es deuen Ccvemav 11   
Posem la falla infantil,
chicoteta i modesteta,
pa que el 14 d' Abril
estiga sempre defesta.
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dalla infantil
B' 14 de A bviL
935
 
  (oses què es deuen cremar ti  
Posem la falia infantil,
chicoteta i modesteta,
pa que el 14 d' Abril
estiga sempre defesta.
  
 
 BERTRANL
Llibret pera la falla infantil
del Barrio 14 de Abril
gp
e Coses qu' es deuen cremaro
jes el títul d' esta FALLAI
i si en la vida real —
volguerem fer eborrói rallas
cremaríem lo qu' es mal
pa el que patix i treballa,
i al foc deuríem tirar
tot lo que olga a canalla,
lo podrit i lo dafiat,
els honors..: de borumballa,
i el be tindría guafiat
el qui es bo, sufrix i calla.
Cremem, pues, les males llengúes
qui enredren totsels veinàts,
als que notroben res be:
si no son ellsels que:hu:lars ui Suj
crememals queper uns chavos -
traisionen als chermàns -:
i als qu' es mostren sempre avaros
en fer be a la humanitat,
a les bruixes que, volant,
entre cames la granera
abusen del ignorant
pera omplir la faltriquera.
Pero no totes les bruixes
van volant en granerota,
que també n' hian molt moixes
que visten de sefiorota.
Cremarem també al dimoni
en els cuernos com a troncs
i a tot el seu patrimoni
de óviles y de corps.
Pero no cregau que sols
porta cuernos el dimoni,
que hian animals molts
qu: els gasten jjde matrimonill
Cremarem també als cbarbutsz
qu' al obrirse la caixota
en la cara y la barbota
donen sustos als menuts.
Al dragó, que 'n el castell
en la sehua bocaensesa
te encantú a una eprinsesas
bonica com un clavell.
Al home de cara enteca
que furta als chics en un sac
pera veurelos la sanc
i traurelos la manteca.
 
  
 
Als pistoleros que huí
maten a sers inosents
per ferse en uns pocs dinés
qu' els fan pedrer el chuí.
Al borracho, que perdut,
per beurer en avarisia
te abandonà la familia .
entripantsedel eixut.
Al earbrit., qu'en el fútbol.
perchudica als més humilts
ifa guafiarels partits
als qui ell protechir... bol.
Tirem al foc les enveches,
els rencors,les inchustisies,
els odis y les calumnies,
els engafis i les mentires,
i escullim entre estes sendres
una chermanorleal
que neteche les consensies.
Que si en la vida real
 bolguerem fer cborró i rallas
en les sendres d' esta cFalla,
soterraríem el mal.
LES COMISIÓNS.
e
  
La Comisió de chiques
iVacha Comisió infantil
quetenim en la falletal
Clavellets, nardos, chesmíl,
brots de fina alfabegueta,
pomellets de roses fines,
capollets en abundansia
que mos omplin entre espines
de perfums i de fragansia.
N' hian rubies y morenes,
sempre grasioses y fines,
altes, regulars, baixetes,
que 't camelen en sonrises.
N' hia que se pinta els morros
furtanli el tubo a sa mare,
i en ca que porte mamporros
el troben allà ahon l' amaguen.
iVacha comisió infantil
que ha organisat esta FALLAI
Als pares mos porten huí
com simples ninots de palla.
Chicóns del barrio,
si voleu novia
bona i bonica
i a preubarato,
jno feu el patol
qu' así a porfía
ya pelaílla
   
 
  
que lleva el flato
mirante un rato,
qu' en sa ambrosia
cura el ensomit,
la grip y el bazo,
i en sa alegría
te lleva pronte
la melenchía.
iConque animarsel
qui así en lo barrio...
podeu casarse...
ino feu el patol
Els PARES.
   VER(HERI
  
La Comisió dechics
Els chics d' esta Comisió
distinguits i sandungueros,
valen tots més d' un milló.
(Qu' es un'úen traca de seros).
Lo mateix peguen un bot
chutant al baló, ligeros,
que se menchen untitot,
que huiden' als cacahueros
el cabés, i en un pilot
d' ensaimaes com sombreros
no ne tenen pera un rot...
pues en tot son molt flamencos.
Als calsetíns y sabates
declaren la guerra, fieros,
i creent que son barates
chuen a volantineros.
N' hian rubios y morenos,
blancs, castafios y setríns,
de tipos molt pintureros
in' os moquen enlosdits.
Son toreros, futbolistes,
aviaors, besicleros,
estudiants, seminaristes,
escolanets i boleros.
Cuant les chiques d' este barrio
novio bullguen alcansar,
que no es cansen en buscario...
(imés val tirarse a la marl).
LES MARES.
   
La Chunta
Estes Comisións, mesclaes,
cuant se fa chunta fallera
pera dur les coses clares
pareixen una gallera.
—iQue si yo soc més bonical
—iQue si Pepe m' ha mirat...l-—
—Luisito me pesiga. /
—iVYoP iSi estic asíparatl
—El Presidentchilla i chilla
i les vocals chillen més. sas
—iNo hem toqueu la pantorrillal
—iYa m' hau volcat el tinterl
—La Presidenta Maruja
s' imposa a tots els demés.
—jAsí ningú diu ni chufa
sinse orde del Presidentl
—iSefioresi Ya tenim música,
les traques i les tortaes..,
—jPera mí, la més bonical
—jAnemsen tots a tastarlesi
—iOrdel Chilla el Secretari
y la Secretaria achuda.
—eEstem pasant el rosari
cO estem reunits en chuntaP
—jPido la palabral, diu
ú dels vocals més jamvet.
—Parle.
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—VYovulle fer... pix...
i en la dreta alsa un ditet.
—iChél Lleveuli el pantaló.
—jUI ijQuel' il lleve sa tíal
is' arrimen a un rincó
entre crits i algarabía,
pues se nota en el ambient
una picant oloreta..,
que li obliga al President
a chillar en prou rabieta.
—jAlel jS' alsa la sesiól
jesta chunta s' acabatl
i es disol la reunió...
iperque el vocal s' ha ca... nsatl
SECRETARIS.
J
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A En Andrés Mancebo Fernàndez
Madrit
Gratitut
En un camp, entre barraques,
acusiats perla avarisia,
proyectaren fer un día
Grupo de Cases Barates.
En ves de plantar alfàbegues,
plantaren molts carts punchosos
i creentse ser dichosos
sembraren les violensies.
Bufà una nit un fort vent,
qu' agranant la picardía
en tesó y en valentía
arrasú el sembrat aquell.
I els que intentaren fer
un negosi fabulós,
es quedaren... com el gos
cuant el tiren al carrer.
S' oposaren a tot be
aumentant la resistensia,
intrigant sinse consensia
i... la intriga no 'ls valgué.
Pues en mich de la tormenta
i cuant més fragor había
ixqué un home que sabía
tindre cor i tindre espenta.
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Qu' achudant als desgrasiats
carregantse de pasensia,
demostrà tindre consensia
deshausiant als descastats.
Que per uns mils de pesetes,
buscaes en egoísme,
volíen, en molt sinisme .
ser amos deles casetes.
I fermos pasar damunt
del aro més chicotet
mentres se quedaben ells
en lo ample del ambut.
Com la cosa de raó
algún día es reconeix,
per que no es lo mateix
fer lo mal que fer lo bo. i
Vingué un día qu' es logrà
posaro tot clar i net
i es resolgué l' espedient
a favor del engafiat. i
A un home bo liu debem..
Í com recuerdogloriós
este saludo amorós
en chustisia dediquem.
Y ya ix el caragol .
lluint sa baba lluenta.
Que después de la tormenta,
pareix més bonico el Sol.
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El oriche de la falla
diu la historia qui es molt vell.
Ya Adàn i Eva... cremaben
les puses en un llibrell.
Si les bruixes d' esta falla
se convertiren en sogres,
hauría que buscar palla
pa cremar hasta les sóques.
Si el rabo d' este dimoni
el veeu tot arropit,
es que veu a un matrimoni...
qu' en ca no s' ha arrepentit. "
Posemla falla infantil, 4.
chicoteta i modesteta, LE
pa que el 14 d' Abril Sa
estiga semprede festa.
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Es bunyol de bona pasta
el que te un caràcter franc.
El que s' escurrix y amaga...
eixe 's un bunyol de fanc.
Si tots els veins pensaren.
lo mateix que pense yo,
les penes i els mals anaren
a pudrirse "n un rincó.
Cudolaes
Desgrasiat del que podent
viure entre pau i armonía,
se busca el aislament
de la chent
i no gocha d' alegría.
iEixe te el chenit... pudentl
En este barrio tan sà
ahon reinen l' aire y el sol,
les chiques... son masapó,
i els chics... d' una balonà
t' enbruten...i et fan la col.
Naix la nova comisió
de les sendres d' esta falla,
pa continuar la misió
que mana la tradisió. : 0 é
Nosatros fem eborró i ralla,..
úHala, adiósil (iiHasta l' atral. —
El memo... rialiste, ,-
J. B. PALLAS MANEZ..
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Porc...brama de festes
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DIA 16
Plantà de la falla y bunyolà.
DIA 17
Desperta y replegà. Conserts per matí,
vesprà y nit. Focs solts.
DIA 18
Despertà y conserts. Focs solts.
DIA 19
Despertú y reparto de tortaes. Per la ves-
prà chocolatà pera tots els chics. Con-
serts. Castell y cremà de la falla.

 
 
  
